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Abstraksi  
 
     Media rekaman CD yang biasa digunakan pada pelajaran menyimak dapat 
mendukung pemahaman mahasiswa apabila mahasiswa memiliki gaya belajar 
auditori (mahasiswa yang lebih mudah belajar dengan meggunakan media rekaman 
suara). Akan tetapi mereka yang memiliki gaya belajar visual tidak akan cukup 
hanya dengan mendengarkan rekaman CD percakapan saja. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media video Erin ga Chousen! 
Nihongo Dekimasu efektif dalam pencapaian tahapan menyimak responden dengan 
menggunakan model proses menyimak HURIER. Dalam penelitian ini responden 
dibagi menjadi dua grup, yakni kelas eksperimen menggunakan video Erin ga 
Chousen! Nihongo Dekimasu dan kelas non-eksperimen menggunakan rekaman CD 
Minna no Nihongo Shokyuu 1, Choukai Tasuku 25. Dari data yang diperoleh, 
diketahui responden kelas eksperimen yang mengalami peningkatan nilai sebanyak 
90% dan responden kelas non-eksperimen 60%. Hasil analisis ini menunjukan media 
video menunjukan hasil yang positif dan dapat dijadikan sebagai salah satu varian 
media dalam pelajaran menyimak verba –te. 
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